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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
a. Simpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh tingkat 
inflasi, kurs dan tingkat bagi hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 
terhadap investasi asing di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Perkembangan investasi asing di Indonesia periode 2011-2018 cenderung 
mengalami peningkatan, namun hanya pada tahun 2018 investasi asing 
mengalami penurunan. Sementara pertumbuhan tingkat inflasi sangat 
fluktuatif namun pada akhir periode cenderung mengalami penurunan. 
Selain itu, kurs IDR-USD lebih banyak mengalami pelemahan dengan 
penguatan yang cenderung jarang. Untuk tingkat bagi hasil SBIS mengalami 
pertumbuhan yang fluktuatif namun menjelang akhir periode cenderung 
mengalami penurunan. 
2. Dalam jangka pendek, tingkat inflasi berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap investasi asing di Indonesia. Sedangkan dalam jangka 
panjang, tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi 
asing di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa ketika terjadi peningkatan 
tingkat inflasi dalam jangka panjang maka akan berdampak pada turunnya 
investasi asing di Indonesia. 
3. Dalam jangka pendek, kurs berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap investasi asing di Indonesia. Sedangkan dalam jangka panjang, kurs 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi asing di Indonesia. Hal 
ini menandakan bahwa ketika terjadi pelemahan kurs dalam jangka panjang 
maka akan berdampak pada turunnya investasi asing di Indonesia. 
4. Dalam jangka pendek, tingkat bagi hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah 
(SBIS) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap investasi asing di 
Indonesia. Sedangkan dalam jangka panjang tingkat bagi hasil SBIS 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi asing di Indonesia. Hal 
ini menandakan bahwa ketika terjadi peningkatan tingkat bagi hasil SBIS 
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b. Impikasi dan Rekomendasi 
Implikasi berdasarkan hasil penelitian ini yaitu jika tingkat inflasi terus 
mengalami kenaikan maka dalam jangka pendek pengaruhnya tidak akan terlalu 
signifikan, namun jika terus dibiarkan maka dalam jangka panjang akan 
berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan investasi asing di Indonesia. Kemudian, 
jika kurs mengalami pelemahan maka dalam jangka pendek akan berpengaruh 
negatif tetapi tidak akan terlalu signifikan, namun dalam jangka panjang 
pengaruhnya akan berdampak signifikan terhadap investasi asing di Indonesia. 
Sementara jika tingkat bagi hasil SBIS mengalami peningkatan maka pengaruh 
dalam jangka pendeknya tidak terlalu signifikan, namun dalam jangka panjang akan 
berpengaruh positif terhadap investasi asing di Indonesia. 
Adapun beberapa rekomendasi yang dapat penulis ajukan berdasarkan hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Pemerintah, untuk menarik investasi asing masuk ke dalam negeri 
pemerintah diharapkan menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan 
memperhatikan berbagai faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi 
investasi asing. Tingkat inflasi dan kurs mempunyai pengaruh yang 
signifikan dalam jangka panjang, oleh karena itu pemerintah perlu menjaga 
kestabilan tingkat inflasi dan kurs agar investasi asing tidak keluar dari 
dalam negeri. Selain itu, pemerintah diharapkan memperhatikan tingkat 
bagi hasil instrumen Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) supaya 
menarik minat investor pada instrumen tersebut. 
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan agar dapat mengembangkan 
indikator makroekonomi lainnya untuk diukur pengaruhnya terhadap 
investasi asing. Selain itu, teori yang dipakai dalam penelitian ini 
kebanyakan masih menggunakan terori konvensional dikarenankan teori 
Islami tentang investasi masih sedikit, oleh karena itu bagi penelitian 
selanjutnya diharapkan lebih memperbanyak teori investasi dalam 
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3. Bagi investor, diharapkan dalam menentukan pilihan untuk berinvestasi 
selalu memperhatikan kondisi makroekonomi yang tengah terjadi serta 
mempertimbangkan imbal hasil dari instrumen investasi syariah yang ada di 
Indonesia. 
4. Investasi asing hendaknya tidak terjadi pada transaksi non-riil, karena 
transaksi non-riil terdapat maysir, gharar, riba dan zhalim yang diharamkan 
dalam Islam. Selain itu, transaksi non-riil menjadi pemicu ekonomi balon 
yang ujungnya krisis ekonomi. 
5. Adapun jika investasi asing terjadi pada transaksi riil, maka tidak boleh pada 
kepemilikan umum seperti barang tambang, air, hutan, energi vital dan 
barang kepemilikan umum lainnya sebab kepemilikan umum haram untuk 
diprivatisasi. 
 
 
 
